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es Bestuiving door honingbijen 
Dick Vunderink, voorzitter Bedrijfsraad 	 boek in een beperkte oplage in de voorverkoop 
'Bestuiving door honingbijen', een nieuw boek van 	 aangeboden. Indien u dit boek vóór 1 mei 2001 
Lei Hensels, geeft informatie over bestuiving van 	 bestelt, betaalt u de speciale voorverkoopprijs van 
land- en tuinbouwgewassen door bijen. Hiermee is 	 f 29,95, incl. verzendkosten. Daarna zal het boek 
jarenlange ervaring van deze materie door de 	 uitsluitend te koop zijn in de reguliere boekhandel 
auteur gebundeld. Het boek dient als handleiding 	 voor de prijs van f 49,50. 
voor elke teler en imker die in welke vorm dan ook 
	
Om praktische redenen hebben de organisaties beslo- 
met bestuiving te maken heeft. Het is verstandig dit ten tot de volgende wijze van bestellen. 
boek in uw bezit te hebben. Het boek kan ook 
	
Stuur een briefje (of e-mail) aan: 
dienen als leidraad voor bestuivingscursussen. 	 Het Bijenhuis, Postbus 90, 6720 AB Bennekom 
In de Bedrijfsraad hebben de vijf bijenhouders- 	 (Bijenhuis@tip.nl) onder vermelding van 'Bestuivings- 
organisaties hun medewerking gegeven aan de 
	
boek van Hensels', met uw naam, adres en aanduiding 
uitgave van dit boek. Uitgever wordt Elsevier en 	 van de bijenhoudersorganisatie waarvan u lid bent. Bij 
74 deze uitgever zal het boek via de reguliere boek- 	 de toezending van het boek ontvangt u een factuur. 
- handel in de loop van 2001 gaan verkopen. 	 De oplage van de voorverkoop is beperkt. 
Bestellingen worden afgewerkt in volgorde van 
Speciaal aanbod voor imkers 
	
binnenkomst dus 'die het eerst komt, die het eerst 
De Bedrijfsraad heeft met uitgever Elsevier het 	 maalt'. 
volgende afgesproken: speciaal voor imkers (leden 	 Dit mag u niet missen. 
van een van de vijf bijenhoudersorganisaties) wordt dit 
Ecologische teelt van kleinfruit 
Louis Groos, vereniging van Ecologische leef- en teeltwijze 
Het boekje 'Ecologische teelt van kleinfruit' is her-
schreven en er zijn nieuwe hoofdstukken bijge-
komen. Stijlvol uitgegeven op het formaat 18 x 22 
cm, 180 bladzijden met schetsen en foto's van elke 
fruitsoort. 
Een aanrader voor ieder die zich met kleinfruit bezig 
houdt. Want wat is heerlijker dan zomaar fruit te 
kunnen snoepen, recht van de struik en nog wel op 
kinderhoogte? Bessen vragen weinig plaats, je hebt 
er al snel vruchten van en ze zijn gewoon erg lekker. 
Zelfs in een klein tuintje kan één bessenstruik voor 
extra tuinplezier zorgen. Of wat dacht je van een 
vijgenboompje in een pot of van aardbeien in een 
toren? Misschien kies je liever voor orginele eetbare 
bessen in je siertuin. Kortom: met kleinfruit kan je 
veelzijdig aan de slag. Deze publicatie geeft je 
massa's tips voor een geslaagd en ecologisch tuin-
plezier, ook voor het snoeien. Nieuw in deze tweede 
druk zijn de hoofdstukken 'aardbeien en vijgen'. Het 
hoofdstuk 'Bewaren en verwerken' stelt je in staat om 
langer te genieten van je kleinfruit. En ook het nieuwe 
hoofdstuk 'Wilde bessen in de siertuin' voegt een 
bijzondere dimensie toe aan deze editie. 
Alle gegevens zijn geactualiseerd: je vindt er dus ook 
bijzonderheden over rassen in. De prijs is f 31,90 (incl. 
verzendkosten). ISBN 90-800626-2-6 
Bestellen door overmaking van f 31,90 op 
gironummer 674848 t.n.v. Velt-Nederland, Bergeijk 
onder vermelding van 'kleinfruit'. Voor informatie kunt 
u bellen of mailen met Velt-Nederland, telefoon 0497-
571120, e-mail velt-nederland@hetnet.nl 
Website: www.velt-nederland.nl 
maandblad voor imkers maart 2001 
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